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PUBLICACIONES GEHO 
El Grupo Español del Hormigón (GE-
HO) está divulgando entre sus miem-
bros el resultado de los estudios que 
realizan sus distintos Grupos de Tra-
bajo desde que iniciaron formalmen-
te sus actividades en 1987. 
Dichos estudios han cristalizado, en 
primer lugar, con la celebración de un 
seminario sobre el Eurocódigo-2: Es-
tructuras de hormigón, que tuvo lugar 
en la Sala de Conferencias del Insti-
tuto de Ciencias de la Construcción 
"Eduardo Torroja" el pasado día 7 de 
junio, al que asistieron unas 80 per-
sonas pertenecientes al ámbito pro-
fesional procedentes de diversos lu-
gares de España. En segundo lugar, 
se han distribuido dos publicaciones 
GEHO cuyos títulos y resumen de 
contenido es el siguiente: 
— "Evaluación de la capacidad por-
tante de estructuras mediante 
pruebas de carga"; realizada por 
el GEHO GT iV/3. 
1. Introducción. 2. Definición del 
ensayo. 3. Realización del ensayo. 
4. Análisis de resultados. 5. Biblio-
grafía. 30 páginas DIN A4. Encua-
dernado a lomo, pasta flexible Ibi-
za mate a dos colores. Precio 450 
pesetas. 
— "Inyección de fisuras con formu-
laciones de resinas epoxídicas"; 
realizada por el GEHO GT 1/1. 
1. Objeto. 2. Terminología. 3. Ca-
racterísticas de las formulaciones 
epoxi. 4. Manejo de los productos. 
5. Técnicas de ejecución. 6. Espe-
cificaciones. 7. Ensayos. 44 pági-
nas DIN A4. Encuadernado a lomo, 
pasta flexible Ibiza mate a dos co-
lores. Precio 600 pesetas. 
Aunque los destinatarios de estas pu-
blicaciones son los miembros del GE-
HO, se ha decidido poner a la venta 
un reducido número de ejemplares 
que pueden solicitarse a: 
GRUPO ESPAÑOL DEL HORMIGÓN 
(GEHO) 
Secretaría: Srta. Rosa Rodríguez 
Instituto de Ciencias de la Construc-
ción "Eduardo Torroja" 
Serrano Galvache, s/n. 
28033 MADRID 
Los pedidos se atenderán por estric-
to orden de recepción, previo pago de 
su importe mediante cheque a nom-
bre del GRUPO ESPAÑOL DEL HOR-
MIGÓN, y se remitirán por correo cer-
tificado a la dirección que indique el 
peticionario. 
Título: 
Autor: 
Editor: 
Piscinas 
• Diseño 
• Construcción 
• Mantenimiento 
Dan Ramsey 
Paraninfo, S. A. 
Magallanes, 25 
18015 MADRID 
1 vol. de 178 págs. 
de 18,5x26 cm. 
1989 
Esta obra sobre piscinas ha sido es-
crita de forma fácilmente comprensi-
ble para aficionados al "hágalo usted 
mismo", dueños de piscinas, contra-
tistas, personal de mantenimiento, e 
incluye una valiosa información sobre 
piscinas excavadas, sobre el suelo y 
elevadas, desde pequeñas piscinas 
de chapoteo hasta grandes piscinas 
cubiertas. Esta obra, sumamente ilus-
trativa, cubre todos los aspectos de 
la planificación de una piscina, exca-
vación, construcción, mantenimiento, 
seguridad y divertimento. Existen 
también capítulos dedicados a la pis-
cina solar y los baños calientes y "ja-
cuzzis". 
Le ayudará a planificar, instalar, y di-
vertirse en su propia piscina indepen-
dientemente de donde viva y cual sea 
su presupuesto. 
Título: Diseño y Construcción de re-
lojes de sol 
Autor: Rafael Soler Gaya 
Editor: Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos 
Almagro, 42 
28004 MADRID 
1 vol. de 379 págs. 
de 17x24 cm. 
1989 
Desde antiguo han venido siendo uti-
lizadas las horas para la medida del 
tiempo, aunque con muy distintas 
acepciones hasta los últimos siglos; 
así, entre las horas iguales, existieron 
las "itálicas", "babilónicas", "astronó-
micas" y las equivalentes a las actua-
les "civiles", y entre las desiguales, 
las "planetarias", "temporarias" o "ro-
manas" y las "canónicas". 
Pero, en todo caso, el instrumento ge-
neralmente utilizado para conocerlas 
fue el "cuadrante solar" o "reloj de 
sol", construido, al principio, las más 
de las veces, para ser utilizado en ba-
se a la longitud de la sombra (o posi-
ción de su extremo) del "gnomon" o 
"estilo", y al final, ya en el Renaci-
miento, por la línea que define dicha 
sombra, con horas de tiempo verda-
dero, como señalan los cuadrantes 
actuales. 
El presente libro aborda los métodos 
de construcción, tanto puramente 
gráficos, con el solo auxilio de la re-
gla y el compás (amén del transpor-
tador de ángulos), como analíticos, en 
que el uso de estos instrumentos se 
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RELOJES DE SOL 
apoya en cálculos trigonométricos. El 
proyectista puede elegir a su gusto 
unos u otros métodos a la vista de sus 
ventajas e inconvenientes que se ex-
ponen. 
La obra se concibe más bien como 
una herramienta de trabajo y no co-
mo un manual o tratado; por ello se 
ha dividido en dos partes: la Primera 
parte recoge estrictamente las fórmu-
las y/o reglas de aplicación a seguir 
de un modo automático por quien pre-
tende construir un reloj de sol sin in-
teresarle los fundamentos o explica-
ciones del método; la Segunda parte 
explica estos fundamentos o la me-
todología que se señala en la prime-
ra, a fin de que pueda conocerse la ra-
zón de las reglas expuestas. Median-
te un índice complementario se rela-
cionan los epígrafes o parágrafos de 
la Primera parte con aquellos de la Se-
gunda donde se dan las explicacio-
nes correspondientes. 
De este modo abrevian tiempo quie-
nes sólo pretenden construir el reloj, 
sin importarles una mayor profundiza-
ción en el tema. Por esta misma razón 
de economía de tiempo —-y por enten-
der que el propio carácter de herra-
mienta de trabajo lo exige— se apor-
ta gran número de datos y se incluyen 
tablas y abacos que facilitan la labor 
del proyectista. 
Por último se recogen algunas reco-
mendaciones generalizables según la 
experiencia del autor, tanto en el di-
seño como en la construcción de los 
relojes de sol. 
Título: Catálogo de puentes ante-
riores a 1936. León 
Autores: José A. Fernández Ordo-
ñez, Tomás Abad Balboa, 
Pilar Chias Navarro 
Editor: Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos 
Almagro, 42 
28004 MADRID 
1 vol. de 766 págs. 
de 17x24,5 cm. 
3 planos 
1988 
El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos y el CEDEX, orga-
nismo autónomo adscrito al MOPU, 
apoyan con esta publicación la inicia-
ción de un importante proyecto de 
historiografía española, relativo a la 
catalogación por provincia de puen-
tes anteriores a 1936. 
Hay que remontarse al siglo de las lu-
ces, al movimiento ilustrado, para en-
contrar una empresa de esta enverga-
dura, una disposición semejante al 
estudio, al conocimiento profundo y 
la valoración de las obras públicas en 
general, tanto en su aspecto funcio-
nal y técnico como su dimensión cul-
tural. 
Esta obra contribuirá a la considera-
ción de los puentes no sólo por su uti-
lidad y como símbolo de progreso, si-
no también como parte de nuestro 
acervo artístico y cultural. Una tarea 
ingente que no ha hecho más que em-
pezar. 
Este impulso institucional puede ser-
vir así de catalizador para que otras 
instituciones públicas o privadas den 
continuidad a este proyecto, concebi-
do en la Cátedra de Estética de la In-
geniería de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos de Madrid. 
Última monografía del ICCET/CSIC n.° 397 (bilingüe) 
ROCAS OPALINAS SEDIMENTARIAS CONTINENTALES DEL CENTRO OESTE DE 
LA PENÍNSULA IBÉRICA. CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES RELACIONADAS CON 
SU ACTIVIDAD PUZOLANICA 
Este estudio es un compendio de las investigaciones realizadas con las rocas opalinas sedimentarias continentales, 
cuyos yacimientos se localizan en las Provincias del oeste de la Península Ibérica. 
Estas rocas continentales son ricas en sílice metaestable (ópalos A y CT). Tienen un gran interés geológico, que se 
expone con detalle, incluyendo la descripción de distintos aspectos de su génesis de los niveles silicificados. 
Sus características petrográficas químicas y mineralógicas, y la reactividad de los polimorfos de sílice, ofrecen mu-
chas posibilidades para diferentes aplicaciones. Así, se analiza la aptitud de estas rocas opalinas como materiales pu-
zolánicos y se presenta su comportamiento en mezclas con cal y con cemento, a partir de cementos mixtos preparados 
con distintos porcentajes de roca opalina. 
Como consecuencia de estos ensayos, estas rocas opalinas se pueden considerar puzolanas. 
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